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然后加入少量的去离子水，再次加热将过量硝酸除去，将样品
液分别移入 100mL的容量瓶中，洗涤锥形瓶 3 ～ 4 次，洗涤液
移入容量瓶中，加去离子水至刻度线，备用。同样进行试剂空
白试验。
表 1 橄榄酒中总黄酮含量的测定 (n = 3)
受试样品 总黄酮含量(mg /100mL)
糯米酒(红曲) 23. 60 ± 0. 41
糯米酒(白曲) 27. 64 ± 0. 30
生橄榄浸泡酒 25. 10 ± 0. 11
熟橄榄浸泡酒 27. 64 ± 0. 41
2. 2. 2 样品的测定:准确移取经处理后的试样 20mL 于
250mL烧杯中，加入 50mL 蒸馏水，滴加 2mL 硫脲，1mL 柠檬




m(mg)= C × V × 5 × 40
V-滴定样品时所消耗 EDTA 标准溶液体积，mL;C-EDTA
标准溶液的浓度，mol·L －1;40-钙的摩尔质量，g·mol －1。
表 2 橄榄酒中钙含量的测定 (n = 3)
受试样品 钙含量(mg·L －1)
糯米酒(红曲) 63. 60 ± 0. 41
糯米酒(白曲) 64. 64 ± 0. 30
生橄榄浸泡酒 55. 10 ± 0. 11
熟橄榄浸泡酒 58. 64 ± 0. 31
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注射用奥扎格雷钠与不同大输液的配伍稳定性考察
伊 丽(厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361003)
摘要:目的 考察注射用奥扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液配伍稳定性。方法 使用 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖
溶液和 5%果糖溶液 3 种临床常用大输液分别和注射用奥扎格雷钠配伍后，25℃恒温水浴保存，并分别在 0、1、2、4、6、10h 观察溶液外观、澄明
度、pH计测定溶液 pH值、HPLC测定奥扎格雷钠含量。结果 注射用奥扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液配伍放置
10h后，溶液外观、澄明度、pH值均未发生改变;奥扎格雷钠在 3 种配伍溶液中稳定性良好，在 10h内药物含量未出现下降。结论 注射用奥扎
格雷钠可以与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液配伍使用，并要求在配伍后 10h内滴注完毕。
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奥扎格雷钠属于血栓烷合酶抑制剂，其机理为抑制血管





次 80mg，1 日 2 次。为了考察注射用奥扎格雷钠与大输液配
















2. 1 色谱条件〔3〕 色谱柱:Hypersil ODS-C18 (150mm ×
4. 6mm，5. 0μm)，流动相:0. 05mol · L －1 磷酸溶液-乙腈
(80∶20，v /v，用三乙胺调节 pH 值至 4. 0 ± 0. 1);流速:1. 0mL
·min －1;检测波长:280nm;柱温:30℃;进样量:20μL。
2. 2 系统适用性试验 取奥扎格雷钠对照品按照“2. 1”项









2. 0，5. 0，10. 0，20. 0μg·mL －1的系列标准溶液，精密吸取
20μL系列对照品溶液进样测定，以浓度(C)为横坐标，峰面
积(A)为纵坐标，经回归拟合得方程为:A = 52814. 5C －
2749. 4(r = 0. 9999)。结果表明，奥扎格雷钠浓度在 1. 0 ～
20. 0μg·mL －1范围内线性关系良好。
2. 4 配伍稳定性实验考察 将 80mg注射用奥扎格雷钠分别








0. 9%生理盐水 5%葡萄糖溶液 5%果糖溶液
pH 外观 pH 外观 pH 外观
0 7. 49 澄清透明 5. 42 澄清透明 7. 22 澄清透明
1 7. 41 澄清透明 5. 38 澄清透明 7. 17 澄清透明
2 7. 40 澄清透明 5. 32 澄清透明 7. 28 澄清透明
4 7. 39 澄清透明 5. 44 澄清透明 7. 14 澄清透明
6 7. 42 澄清透明 5. 34 澄清透明 7. 19 澄清透明
10 7. 38 澄清透明 5. 38 澄清透明 7. 20 澄清透明
实验结果显示，注射用奥扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、







0. 9%生理盐水 5%葡萄糖溶液 5%果糖溶液
0 100. 06 100. 03 100. 01
1 100. 02 99. 97 100. 04
2 99. 97 100. 01 99. 97
4 100. 01 99. 96 99. 94
6 99. 87 99. 89 99. 95
10 99. 91 100. 02 100. 00
实验结果显示，注射用奥扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、










扎格雷钠与 0. 9%生理盐水、5%葡萄糖溶液和 5%果糖溶液 3
种大输液配伍放置 10h，溶液外观、澄明度、pH 值均未发生改
变;药物含量也均未出现下降。证明注射用奥扎格雷钠可以
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